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Study to define the concept of “Hospitality”in the nursing home
－ Considering previous studies －
Yoshifumi…TAJIMA
Summary：The… care… staff… of… the…nursing…home… is… usually… younger… than…















































































































































名　称 語源 立場 思い 社会 マニュアル化 指導方法
サービス 奴隷 上下・主従 片思い 身分 適応できる範囲 トレーニング





































































































































① 利 用 者 側 からや や 受 動 的 要 素 ② 利 用 者 側 からや や 能 動 的 要 素
③ 　 ① ② の 共 通 基 盤
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